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Til familien Walters historie.
(Pers. Tidsskr. 8. R. Y. p. 123 H.).
Af Hans Werner.
Hr. arkivar Thomle fremsætter i sin afhandling om familien
Walter paa Ringerike den formodning, at fogeden Jacob Luthsen
Walters fader er identisk med den Luth Walter, der blev be¬
gravet i Nicolai (ikke Trinitatis) kirke i København 30. september
1668, og at der mellem fogeden og den Jørgen Walter, som rente-
mester Henrik Muller kalder søstersøn, har været nært slægtskab.
Den københavnske Luth Walter var kgl. skovrider i Valby;
7. februar 1650 fik han bevilling til at bosætte sig i København,
»eftersom paa de steder han ellers skulde billigen bo, ikke skal
være husværelse, hvor han sig med sin familie kan opholde«. 1659
boede han »Paa Mønten«, 1661 i Møntergade i »Henrik Mullers
ny boliger«; sin afsked som skovrider fik han 24. december 1663.
Under belejringen havde han en højst ubehagelig oplevelse, om
hvilken en samtidig, desværre unavngiven, dagbogsforfatter beretter.
3. januar 1659 gjorde svenske tropper uformodet landgang paa
Amager, hvor en del københavnske borgere opholdt sig i forret¬
ningsanliggender, de blev taget til fange og ført til den svenske
lejr, men Luth Walter, som var mellem dem, »hannem trækkede
de af hans klæder til hans bare skjorte, den rev de i sønder om
hannem, siden tog hannem slet af, saa han maatte gaa barfodet (!)
fra dennem, og bad, at den halte skælm skulde gaa sin vej, tog
hest og vogn fra liannem«. Dagbogens forfatter tilføjer: »Havde
de vidst, han havde været Henrik Mullers svoger, han havde ikke
sluppet som han gjcrde«.
Efter dette tør man slutte, at den ovennævnte Jørgen Walter
har været søn af skovrider Luth Walter og en søster til rente¬
mester Henrik Muller; dennes hustrus svoger, købmand Hans
Pedersen Bladt, den senere borgmester, fik 1661 bevilling til at
oprette en kro i Valby, altsaa i skovriderens distrikt.
Foruden Jørgen maa skovrideren antages at have haft to
sønner: fogeden Jacob Walter og materialskriveren Knud Walter;
denne sidste opføres da ogsaa i listen over de kgl. tjeneres bidrag
til garnisonens underhold 1659 sammen med Luth Walter, idet
de under eet skrives for 62/3 dir.
Har arkivar Thomle ret i, at materialskriverens hustru Catha¬
rina blev begravet januar 1667, maa han være identisk med den
Knud Walter, der 16. juli 1674 udnævntes til borgmester i Hel¬
singør; denne døde i slutningen af aaret 1676 45 aar gammel og
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Anders Bording digtede et mindevers over ham »vores fremfarne
omgængelse og uforfalskte venskab til ære«. Hans hustru hed
Catharina Margrethe Bechten. Naar Hostrup Schultz opgiver, at
borgmesteren hed Knud Mattersen Walter synes dette jo at mod¬
sige antagelsen, at Luth Walter var hans fader; men mon ikke
Mattersen er en fejllæsning af ordet Matter(ial)s(kr.)?
Et nyt spørgsmaal har rejst sig med arbejdet med Luth Walters
familieforhold: var han broder til den kgl. køkkenskriver Fester
Walter, født 1. januar 1607 i Haderslev, død 9. januar 1652 i
København, hvor han begravedes i Nicolai kirke? Fester Walter
var Søn af en slotsfoged paa Haderslevhus Claus Walter og Ellen
Knudsdatter; blev 1622 skriver hos Gert Rantzau, 1624 kældersvend
hos Frants Rantzau, hvem han tjente 4 aar paa Rantzauholm og
to aar i København, hvorefter han 1630 blev kgl. køkkenskriver.
Paa Grund af svaghed søgte han efter kongens død afsked og
fratraadte sit embede 1. maj 1649, hvorefter han tog ophold hos
sin moder, der nu boede i København som enke. Hans søster
Mette Clausdatter Walter blev begravet 9. september 1669 i Nyborg;
hun var to gange gift: 1) med raadmand i Nyborg Knud Bjørnsen,
død 9. august 1654, og 2) med borgmester i Nyborg Laurits Jør¬
gensen, død c. 1680.
En Claus Walter blev 1640 medlem af det danske kompagni,
han var køkkenskriver paa Rosenborg slot.
(Kilder: Kbhvns. Diplomatarium; Grandjean: Kgl. dsk. Forstembeda-
mænd 1660—1790; Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillings¬
mænd; O. Nielsen: En Dagbog ført under Kbhvns. Belejring »Museum«
1896, I; H. E. Brochmand: Ligtale over Fester Waltes 1652; Pers. Tidskr.
1. R. 4 pag. 44 f.).
